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SUMMARY
Japanese people had been suffering from malaria since the ancient times. A
number of records describe the cases. To begin with, this paper pays attention to
“The Tale of Genji”and the diary by Michinaga FUJIWARA, Administrator of one
of the highest rank in Heian Period in Japan, for both were bibliographies written in
the beginning of the１１th century. It is thought that just praying in the hope of
clearing patients of the high fever played an important role in the psychological
aspects of cases in those days much before the appearance of the drug, quinine,
effective for the treatment of malarial patients. This communication also describes
the situation at present in the treatment of malaria using quinine and others in
comparison with that in the ancient times.
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ベル賞を受賞している。サルマラリアの１種，例えば Plasmodium knowlesi が
ヒトにも感染するケース１１）を除くと，ヒトに感染するマラリアは次の４種
（species）である。
古代より日本に就中多かったマラリアは三日熱マラリア P. vivax である。ア
ジアのマラリアの多くはこれである。いわゆる「良性マラリア」といわれ，そ
の症状は比較的軽い。これに対して，感染者数では三日熱マラリアよりも少な
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